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В современных условиях эксплуатации сооружений специального назначения бетонные 
и железобетонные конструкции подвергаются действию агрессивных сред, снижающих 
эксплуатационные характеристики. 
С целью обеспечения долговечности бетонных и железобетонных конструкций 
специального назначения исследовали физико-химический процесс образования 
высокоэффективного органо-минерального комплекса, включая механизм модификации 
технических лигносульфонатов (ЛСТ) высокодисперсными водными суспензиями шламов 
ГОК для обеспечения их полифункционального действия на структурообразование бетона. 
Одним из основных методов исследования был рентгеновский.  
Сульфатная коррозия бетона развивается в результате взаимодействия сульфат-ионов с 
алюминатной фазой цементного камня. Взаимодействие агрессивной среды с гидроксидом 
кальция носит второстепенный характер. Поэтому, прежде всего необходимо исследовать 
особенности гидратации алюмоферритных фаз цементного теста, наполненного органо-
минеральным комплексом. 
Установлено, что при начальной гидратации С3А цементного теста, содержащего 
органо-минеральный комплекс, в условиях повышенной температуры при термосном 
выдерживании образуются непосредственно С2АН8 и С4АН19. Сразу после затворения или 
спустя короткий промежуток времени наблюдалось также образование С3АН6, частичное 
образование С3АН6 вместе с АН3 происходило спустя 0,5...1 ч, а также при гидратации в 
условиях термосного выдерживания при температуре 50...60о С. Образование С3АН6 ускоряет 
гидратацию. При введении 10...15% от массы цемента органо-минерального комплекса 
гидратация алюминатных фаз ускоряется. 
Одной из причин развития деструктивных процессов в цементном камне является 
кристаллизация и превращение сульфатсодержащих фаз. Возникающие в этом случае 
деструктивные процессы обусловлены частичным распадом гидросульфоалюмината кальция, 
выкристаллизовавшегося на ранних стадиях гидратации и входящего в кристаллизационный 
каркас цементного камня (первичный эттрингит), а также кристаллизацией 
гидросульфоалюмината кальция в поровом пространстве цементного камня в более поздние 
сроки, когда сформулировалась структура твердения (вторичный эттрингит). 
Наибольше количество эттрингита в начальный период образуетсяпри гидратации 
шлакопортландцемента, содержащего в своем составе повышенное количество 
трехкальциевого алюмината С3А. 
На скорость образования гидросульфоалюмината кальция оказывают существенное 
влияние легкорастворимые щелочи, входящие в состав щелочно-сульфатных фаз, из которых 
они быстро переходят в жидкую фазу. В цементе Балаклеевского завода щелочи содержатся 
преимущественно в виде легкорастворимых сульфатов, в связи с чем при взаимодействии 
этого цемента с водой жидкая фаза быстро обогащается ионами щелочных металлов, что 
обусловливает повышение начальной прочности цементного камня.  
Со временем, вследствие изменения состава жидкой фазы, гидратные новообразования 
переходят в другие более стабильные формы. На рост прочности цементного камня во 
времени оказывают существенное влияние превращения, протекающие в сульфатсодержащих 
фазах цементного камня. 
Распад первичного эттрингита, точнее его перекристаллизация в нормальных условиях, 




поздние сроки твердения. Скорость этого процесса повышается после полного химического 
связывания гипса, а также при значительном понижении концентрации Са2+ в жидкой фазе.  
При повышении температуры в случае паропрогрева бетонной смеси и термосного 
выдерживания скорость превращения эттрингита существенно возрастает, что приводит к 
образованию мелкокристаллического эттрингита и росту прочности цементного камня в 
отличие от снижения прочности в процессе тепловой обработки.  
На рост прочности цементного камня влияют деструктивные процессы, обусловленные 
кристаллизацией вторичного эттрингита в поровом пространстве. Образование и рост 
кристаллов его могут сопровождаться возникновением и развитием собственных напряжений, 
влияющих на интенсивность роста прочности цементного камня в первые сроки твердения 
(3...28 сут) или в процессе изотермической выдержки при пропаривании. 
Изучение процессов коррозионного разрушения наполненного органо-минеральным 
комплексом бетона, протекающих под воздействием агрессивных грунтовых вод, содержащих 
сульфат-ионы, позволило рассмотреть и определить характер и степень разрушения 
железобетонных конструкций в зависимости от различных параметров агрессивной среды, 
свойств самого бетона и условий его испытания. 
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В последнее время большую актуальность приобретает задача использования новых и 
нетрадиционных видов энергии. СВЧ – излучение, без сомнения, относится к таким видам 
энергии, но к сожалению, несмотря на большую распространенность малых СВЧ - аппаратов, 
область применения МВ-излучения для производства материалов изучена довольно слабо. 
В последние десятилетия растет интерес к возможности замены органополимерных 
утеплителей неорганическими пеноматериалами, сочетающими низкую теплопроводность с 
термостойкостью и негорючестью. Среди последних весьма перспективными представляются 
щелочно-силикатные пеноматериалы (ЩСПМ), получаемые путем термического или 
холодного вспенивания водных растворов силикатов щелочных металлов (жидкого стекла) 
или твердых щелочно-силикатных гидрогелей. 
Термовспучивание материалов на основе жидкого стекла может осуществляться либо 
путем конвективного нагрева исходной жидкостекольной смеси, либо путем воздействия на 
материал сверхвысокочастотных токов (СВЧ-излучение). Последний способ является 
высокоперспективным, так как он значительно снижает длительность процесса и 
обеспечивает объемный прогрев жидкостекольного связующего. 
Наиболее разработана технология получения пеноматериалов горячего вспенивания. 
Она обычно предусматривает получение пеноматериала в форме гранул диаметром 3—10 мм, 
а не плит, из-за трудностей равномерного прогрева внутренних слоев крупноразмерных 
образцов. Схема производства включает, как правило, четыре главные стадии: а) 
приготовление сырьевой смеси; б) грануляцию с одновременным отверждением; в) сушку 
гранулята; г) вспенивание гранулята при 300 - 600 °С. Порообразователем здесь является вода 
(в основном силанольная и молекулярная, сильно связанная водородными связями с 
немостиковыми атомами кислорода) [1]. 
Упомянутая выше технология получения имеет существенный недостаток – при 
изготовлении блочных материалов значительно возрастает длительность процесса, при этом 
сложно достичь прогрева всего объема блока. Данный недостаток можно устранить при 
